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  ¹ 参见江泽民总书记在党的十五大作的5高举邓小平理论伟大旗帜把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪6
报告(人民出版社 1997年版,第 17- 18页)。












































































资产 中占 优势, 就是 要保 持国 有经 济
对整个经济具有控制力从而起主导作用。
¹ 参见迈克尔#J#博斯金(美)主编5美国税制改革前沿6 (经济科学出版社 1997年版,第 34页)。











































































在确 定 应 税 所 得 范 围 上 应 遵 循 所 得
税法独立原则º, 不管所得是否合法 (在进
¹ 具体规则参见杨斌5个人所得税法居民身份确定规则的比较研究6 (载5比较法研究61997年第 2期)。











































































通 货 膨 胀 的 影 响。 据 国 家 统 计 局
抽样调查 , 1 996年收入水平中等偏上家庭
¹ 参见杨斌5比较税收制度6 (福建人民出版社 1993年版,第 338- 339页)。
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入达到6 826元(取整数为 7 000元)的家庭为
高收入家庭,而年人均收入在 9 250 元(取整
数为 10 000 元)以上的家庭列为最高收入家
庭。另一个可参考的数据是世界银行关于高
收入国家和低收入国家的分类标准。1997
年,年人均 GNP 3 125 美元(取整数为 3 000
美元,折算为年人均可支配收入约为 2 000美
元,即约合 16 000 元人民币) 以上而低于 9
656美元属于中上等收入国家;年人均 GNP 9
656美元(取整数为 10 000美元, 折算为年人






标准。因此,上述年人均收入 7 000元、10 000




别为 28 000元(取整数为 30 000元)、40 000




在 24 000元以下的,税率为 0;超过 24 000元
不到 30 000元部分,税率为 5%; 超过 30 000
元不到 70 000元部分, 税率为 10%; 超过 70













元的综合扣除额和 5% ) 45%的 9级超额累
进税率; 个体工商业户的生产经营所得和企事
业单位的承包经营、承租经营所得, 在每月定
额减除必要费用 800 元后, 就其余额适用




¹ 参见国家统计局5中国统计年鉴 19976 (中国统计出版社 1997年版,第 297页)。
ºT he World Bank, World Development Report 1998/ 1999, T he World Bank, Washington, D. C. , 1998, p187.








年版,第 33页,第 200- 204页)。





赵福增  唐  锐
  一、采取与个体私营经济经营方式相适应的征收
形式
征收形式的确定应与被管理对象的实际情况相
符。个体私营经济在经营上具有流动分散、灵活多样
等特点。因此,对城区和农村征收机构所在地的固定
个体私营业户, 以到办税服务厅申报纳税为主; 对农
村其他地区的固定业户以到定期征收点和委托代征
点申报纳税为主;对在城区的大型综合市场和大型专
业批发市场内的业户可实行设点征收; 对零星分散、
偏远地区的业户可采取委托代征、巡回征收和直接征
收等多种征收形式。
二、实行划片管理, 强化税源监控
在个体私营经济税收管理工作中, 应实行划片监
控管理。合理划分管片区域, 确定相应的工作人员,
主要负责对漏征漏管户的检查清理, 对业户生产经营
及税源变化情况的监控,对申报纳税及有关情况的检
查核实,对定期定额业户、建账业户、委托代征业户的
管理和其他管理工作。在划片管理工作中要加强监
督制约机制, 建立划片管理人员岗位责任制。同时,
要实行管片人员交流制度, 对划片管理人员进行定期
轮岗。实践证明, 对个体私营业户实行划片管理, 把
管理和日常检查职能同时赋予划片管理人员的做法,
有利于明确和落实管理人员的责任, 加强税源控管,
全面掌握业户的户籍和经营情况。
三、加强与有关方面的联系与合作, 搞好综合办
税
借助社会力量办税, 是减少个体私营税收流失的
有效途径。税务机关应加强与工商、技术监督、公安、
检察、法院等部门的联系 ,及时沟通信息,建立健全漏
征漏管防范机制。同时, 在县(区、市)、镇 (街道办事
处)、村(居委会)三级广泛建立协税护税组织, 发展税
收联络员, 协助税务机关掌握税源变化情况, 及时向
税务机关提供和检举本地漏征漏管户情况, 形成上下
贯通的协税护税网络。
作者单位:山东省国家税务局
(责任编辑:窦清红)
方式显然不能适应利用个人所得税对收入分
配进行调节的政策目标, 因为分类按月征税,
无法实现按纳税人的收入水平高低征不同比
例税收的要求。除了需要改按月征收为按月
预扣、按年结算征收,以及为了使个人所得税
制度简便将经营性所得纳入企业所得税或营
利事业所得税外,还需要实行交叉型的分类综
合所得税征收模式。交叉型分类综合所得税
就是对各类所得项目,按其性质和国家政策需
要,区分劳动所得和非劳动所得分别订立计税
规则, 分别按不同的比例税率实行源泉扣缴,
然后到年终综合全部所得,适用超额累进税率
征税,分类课税时已纳税款准予抵扣。这样的
征收方式首先能够对不同来源和性质的所得
采取区别对待的政策,对勤劳所得按较低的税
率课征, 对因占有劳动力以外的生产要素获得
的收入可按较高的税率征收。在这个模式下,
全部所得项目最终又要合并申报,按纳税人收
入水平适用累进税率综合课征。这样,不仅实
现了对收入分配总量的调节,而且在一定程度
上还兼顾了对收入结构的引导。此外,这种模
式也易于实行源泉扣缴,防止偷逃税。
作者单位:厦门大学财政金融系
(责任编辑:崔光营)
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